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Abstract.  The  experience  of  using  the  program  KOMPAS‐3D  V15.1  "Module  CNC‐
turning"  in a graduation thesis on the specialty "technology of mechanical engineering". As 





Введение.  Современный  технолог‐машиностроитель  в  обязательном 





















нической  обработки  на  токарном  станке  с  ЧПУ  и  включало  следующие 
этапы:  проектирование  вала  (модели 3D  в  программе КОМПАС 15.1),  со‐














нении  некоторых  этапов  про‐
екта. На рис. 1 показано закреп‐






































































Анотація.  Розглядаються  обчислювальні  та  графічні  можливості  Microsoft 
Mathematics для роботи з прямими, площинами та кривими і поверхнями другого по‐
рядку. Описуються алгоритми розв’язування основних задач на прямі та площини і при‐
ведення рівнянь кривих і поверхонь другого порядку до канонічного вигляду за допомо‐
гою Microsoft Mathematics. 
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